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Важную роль в формировании видовой структуры
зоопланктона играет плотность растений. Чем гуще заросли
погруженных и полупогруженных растений, тем больше доля
ветвистоусых ракообразных и ниже доля коловраток в создании
суммарной численности и биомассы зоопланктона. Для наиболее
плотно сомкнутых зарослей характерна наибольшая
индивидуальная масса зоопланктера (0,03 мг/экз. для элодеи и
0,02 мг/экз. для стрелолиста).
Таким образом, на участке малой реки для разнотипных
зарослей макрофитов наблюдалось значительное сходство 
видового состава и, одновременно, различие видовой структуры
зоопланктона. Наибольшее влияние на количественное развитие 
и соотношение таксономических групп зоопланктона оказывает
морфологическое строение макрофита и густота зарослей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДИ КЕФАЛИ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО И 
СРЕДНЕГО КАСПИЯ В 2015-2016 гг.
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Из всех видов кефалей (остронос, сингиль, лобан),
интродуцированных в 30-е гг. прошлого столетия в Каспийском
море, важное промысловое значение в российском регионе имеет
сингиль (Liza aurata, Risso, 1810). Для прогнозирования запаса 
данного вида необходима информация, как по пространственно-
временному распределению, численности, так и по качественным
характеристикам вновь формирующихся поколений.
Цель работы – исследовать пространственно-временное
распределение молоди кефали и провести сравнительный анализ
её качественных и количественных показателей. Сбор
биологического материала осуществлялся в 2015-2016 гг. на 
судах ФГБНУ «КаспНИРХ». Район исследований охватывал
западную часть Северного и Среднего Каспия с изобатами от 2 до 
84 м. В качестве орудий лова применялись ихтиопланктонные
сети ИКС-80 с капроновым ситом № 150. Время экспозиции
равнялось 10 минутам при скорости траления 2-3 узла/час. При
обработке проб периоды и этапы развития молоди были приняты
по Коблицкой А.Ф. (1981): предличинки от 2,5 до 4 мм (этапы А, В);
ранние личинки от 4 до 7 мм (этапы C1 – D1); поздние личинки иранние мальки от 7 до 9 мм (этапы D2 – Е); мальки и сеголетки от 9до 11 мм (этап F), сеголетки от 11 мм и более (этап G). За период
исследований было проанализировано 237 экз. кефали.
В 2015 г. первые экземпляры молоди кефали в составе
ихтиопланктона отмечались во второй половине июня. По 
обследованной акватории Каспийского моря молодь
распределялась мозаично. Участки с высокой концентрацией рыб
располагались на траверзе о. Чечень – г. Махачкала и в районе
банок Часовая, Тюленья. Северные границы распространения
молоди проходили вблизи о. Малый Жемчужный и б-ки
Ракушечная. Плотность ихтиопланктонных скоплений варьировала
от 0,001 до 0,056 экз./м3 , составляя в среднем 0,012 экз./м3. Общая
площадь нагульного ареала достигала 5187 км² (рис. 1).
На протяжении летнего периода молодь кефали была 
представлена разноразмерными группами длиной от 4,0 до 23,0 
мм, в среднем 10,6 мм. В качественном составе уловов 
преобладали ранние личинки на этапе C1 и поздние личинки наэтапе D2 (41 %). Доля сеголетков (этап G) составляла 35 %, долямальков (этап F) – 24%.
Осенние уловы кефали характеризовались доминированием
мальков (48%). Количество личинок (39%) оставалось на уровне 
летнего показателя, численность сеголетков снизилась до 13%.
Вариационный ряд молоди включал особей от 6,0 до 23 мм при
среднем значении 10,8 мм.
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Рис. 1 – Распределение молоди кефали в западной части
Северного и Среднего Каспия в (а – 2015 г.; б – 2016 г.)
В 2016 году молодь кефали появилась в уловах на месяц позже 
(конец июля), чем в предыдущем году. По сравнению с 2015 годом
молодь не осваивала мелководные морские участки, её 
распространение ограничивалось 8-метровой изобатой. Наиболее
плотные скопления формировались у северной оконечности ареала 
на свалах глубин до балки Кулалинская. В глубоководных районах
Северного и Среднего Каспия кефаль встречалась единично.
Концентрация молоди изменялась от 0,001 до 0,045 экз./м3 (в 
среднем 0,011 экз./м3), что близко показателю 2015 г. Общая
площадь её ареала сократилась в 2,1 раза, составив 2470 км².
В ихтиопланктоне встречались ранние и поздние личинки
(этапы C1,D2), мальки (этап F) и сеголетки (этап G) с линейнымихарактеристиками от 4 до 18 мм, в среднем 13,9 мм. Но 
превалировали сеголетки, составляющие 48%. Количество 
личинок не превышало 28%, мальков – 24%.
В осенний период за счёт поступления в ихтиопланктон
значительного количества особей на личиночной и мальковой
стадиях онтогенеза (80%), средняя длина молоди снизилась
относительно летнего значения, составив 12,7 мм. Размах
колебаний линейных показателей рыб был от 7 до 17 мм, что 
указывало на одновременное присутствие не только личинок и
мальков, но и сеголетков кефали (20%).
Результаты проведённых исследований позволили отследить
ежегодную динамику распределения кефали на ранних этапах
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развития и оценить площадь ареала в западной части Северного 
и Среднего Каспия. В 2015 г. нагул подрастающей молоди
проходил на более обширной акватории площадью 5187 км² по 
сравнению с последующим годом исследований (2470 км²).
Наблюдаемые изменения границ ареала были обусловлены как
уровнем воспроизводства кефали (поколение 2015 г. было 
многочисленнее поколения 2016 г.), так и влиянием на рыб
абиотических и биотических факторов среды.
Появление молоди определялось сроками размножения
кефали, которые зависят от наступления нерестовых температур.
В 2015 году вследствие более раннего начала размножения
первые личинки отмечались уже в июне, на следующий год –
только с июля. Средняя длина молоди также варьировала по
годам (от 10,7 мм в 2015 г. до 13,3 мм в 2016 г.), что было 
обусловлено различием возрастного состава уловов.
Ежегодное присутствие личинок в летних и осенних пробах
свидетельствовало о растянутых сроках нерестовой кампании и
постоянном воспроизводстве кефали в северной и средней части
Каспийского моря.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ АНОМАЛИЙ (ОПА) У 
МАССОВОГО ВИДА ACARTIA CLAUSI (COPEPODA: 
CALANOIDA) В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ
У копепод в пробах зоопланктона, собранных в 2011-2012 гг. у
Черноморского побережья Крыма возле Севастополя были
обнаружены опухолеподобные аномальные выросты (ОПА), 
которые являются проявлением жизнедеятельности
паразитических динофлагеллят (возможно, семейства
Ellobiopsidae) (Галаговец, Прусова, 2016).
В ходе настоящего исследования была оценена
встречаемость ОПА у одного из наиболее массовых видов
